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?Abstract?
The Function of Definite or Indefinite of Noun Phrase
in Chinese Language
?A Contrastive Study with Japanese Language
WANG Yaxin?
The purpose of this paper is to analyze the functions of definite and indefinite noun phrases in the Chinese language, com-
pared to those present in the Japanese language. A comparison is necessary because there is no recognized category of articles
in the Chinese language, and how to distinguish the definite and the indefinite is an important subject for noun phrase re-
search. This paper utilizes sample sentences to analyze the differences of “definite or indefinite” and “specific or non-specific”
noun phrases, and offer new descriptions for the functions of semantic and syntax in noun phrases in the Chinese language.
Key words : noun phrase, definite and indefinite, specific and non-specific, role and value, type and individual.
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